






Tragoedia Humana: problem idealističkog promašaja
Sažetak
Lociranje iskona duševnih patnji svojstvenih ljudskoj vrsti zahtjeva pristup predmetu koji 
se ne da reducirati na jednu od specijalističkih metoda prirodnih znanosti, psihologije, 
historije i sociologije, te nadilazi one partikularnosti koje bivaju nošene razgraničenim 
perspektivama; kulturološkim i historijskim razmacima. Pitanje duševnih patnji pitanje je 
općenito-ljudskog bića, stoga je pored inter-disciplinarnom metodom sabranih uvida o na-
ravi predmeta potrebno još filozofijski sagledati predmet, ne izolirano, nego u sprezi s onom 
cjelinom spram koje čovjek zadobiva svoje biće kao jedno od mnogih. U tom smislu, ovo 
istraživanje vođeno je idejom rascijepljenosti kao paradigmom onoga što se poima dušev-
nom patnjom, s obzirom na to što patnja pretpostavlja neki nedostatak, a moguća rješenja 









































Drugi	 dio	 ovog	 rada	 pobliže	 će	 se	 baviti	 pojmom	 i	 konceptom	 apsoluta	 i	
problemima	s	kojima	se	susreću	reprezentativne	misli	iz	povijesti	filozofije	
onda kada  sa  svojim koncepcijama pretendiraju na mjesto apsoluta – kada 
stvarima	pristupaju	 idealistički,	 ne	 prepoznajući	 pritom	manipulaciju	 onim	
sadržajem	koji	apsolut	takvih	sistema	ne	zahvaća.
Treća	 tematska	 cjelina,	 koja	 se	 nadaje	 iz	 prethodnih,	 bavit	 će	 se	 odnosom	





aporije	 predstavljaju	 uvijek	 prisutna	 pitanja,	 zbog	 čega	 filozofija	 zadržava	
svoj legitimitet kao mišljenje onih uvjeta koji konstituiraju svijet kao domenu 
u	kojoj	 se	nalazimo,	 a	 koji	 kao	potporni	 stupovi,	 pridržavajući	 cjelokupno	
bitkovno	 zdanje,	 omogućuju	 tek	 različite	 eksplikacije	 onih	 modusa	 preko	
kojih	će,	dodavanjem	novih	uvida,	ovi	principi	dospijevati	do	mišljenja	kao	
predmet.










Za	 specifično	 rastumačenje	 skeptičkog	 mišljenja	 uputno	 je	 pogledati	 ono	
shvaćanje	koje	se	nalazi	u	epistemološkom	spisu	Aleistera	Crowleyja,	naslov-
ljenom	»Vojnik	i	grbavac«.	U	tom	spisu	opisan	je	poseban	vid	skepticizma	
za	 koji	među	 istraživanjima	Crowleyjeve	misli	 još	 nalazimo	 i	 naziv	Piro-
Zoroastrijanizam1	(»skeptička	teurgija«),	ideja	kojeg	je	kako	»kroz	određeni	


















Ako	 bismo	 se	 vratili	 do	 Pirona	 i	 grčkih	 skeptika	 te	 samog	 pojma	 skepsis 
(σκέψις),	 prisjetili	 bismo	 se	 kako	 taj	 pojam	 označava	 ispitivanje,  odnosno 
supsumira	 sljedeće:	gledanje,  ispitivanje,  uključivanje,  istraživanje.  U  tom 
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totalitet,	odnosno	apsolutni	 totalitet	svega	što	 jest	 i	svih	uvjeta	mogućnosti	
svega	što	uopće	može	biti.
Crowley	problem	znanja	prikazuje	i	na	primjeru	»najsigurnije	izjave	od	svih	























































































Perspektiva  osovine  bila  bi  perspektiva  La-
placeova demona – teorija kako bi um koji bi 
znao	trenutnu	točnu	poziciju	svakog	atoma	u	































































nižih	 stupnjeva.	Ovu	hijerarhiju	 (metafiziku)	moguće	 je	 izvesti	 i	 obrnutim	
redoslijedom	iz	već	spomenute	potrebe	za	sintetiziranjem	usmjerenim	prema	
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Žunec	u	 istoimenom	djelu	problematizira	 pojam:	arkhaía phýsis  (iskonska 
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Tragoedia Humana: The Problem of Idealistic Failure
Abstract
Locating the origin of psychic suffering akin to human kind requires an approach to the subject 
that cannot be reduced to any special method of natural sciences, psychology, history and so-
ciology, and it oversteps particularities which are being carried by confined perspectives; cul-
tural and historical spacing. The question of psychic suffering is a question regarding a human 
being in general, and thus except for insights compiled by the interdisciplinary method, we also 
need a philosophical investigation of the subject. It is not meant in the sense of isolation, rather 
as coupled with that wholeness by which a human being attains its being as being one among 
many. In a sense given, this investigation is guided by an idea of rupturedness as a paradigm 
of what is considered to be psychic suffering, conditioned by the fact that suffering presupposes 
a sort of deficiency. The paper seeks possible solutions starting from understanding the human 
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